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JADWAL PENDIDIKAN ENTREPREUNEUR 
DI PESANTREN AL-HIKMAH 
TAHUN 1999 
  
No Materi Hari,Tanggal 
dan Jam 
Pemateri 
1 - Pengetahuan 
tentang memilih 
batu bermutu 
- Pengolahan batu 
alam 
- Tujuan hidup 
menurut konsep 
ajaran Islam 
Rabu,26 
Maret 1999 
08.30-10.00 
10.30-12.00 
 
13.30-15.00 
 
Mulyana 
 
Sardjana 
 
Drs. Anwar 
Sahudin 
2 - Pengetahuan 
tentang memilih 
batu bermutu II 
- Cara mengolah 
batu 
- Konsep Islam 
tentang hidup 
berimbang 
Kamis,27 
Maret 1999 
08.00-10.00 
10.30-12.00 
 
13.30-15.00 
 
Mulyana 
 
Sardjana 
 
Drs. 
Anwar 
Sahudin 
3 - Batu dan 
permasalahannya 
 
- Pengertian dan 
penangannya 
 
- Doa dan usaha 
Jum’at,28 
Maret 1999 
08.00-10.00 
10.30-12.00 
 
 
13.30-15.00 
 
Mulyana 
 
Sardjana 
 
 
Drs. 
Anwar 
Sahudin 
4 - Mengenal bentuk 
dan karakter batu 
Sabtu, 29 
Maret 1999 
08.00-10.00 
 
Mulyana 
 - Prospek batu 
- Pengusaha Islam 
10.30-12.00 
13.30-15.00 
Sardjana 
Drs. 
Anwar 
Sahudin 
 
5 - Praktek 
mendesain batu 
alam 
- Praktek 
mengukur dan 
memotong batu 
Minggu, 30 
Maret 1999 
08.00-10.00 
13.30-15.00 
 
Mulyana 
 
Sardjana 
 
6 - Praktek memotif 
batu  I 
(processing) 
 
- Praktek memotif 
batu motif II 
(processing) 
Senin, 31 
Maret 1999 
08.00-10.00 
 
13.30-15.00 
 
Mulyana 
 
 
Sardjana 
7 - Praktek 
memasang batu 
bongkahan 
(processing) 
 
- Praktek 
memasang batu 
motif  
(processing) 
Selasa, 01 
April 1999 
08.00-10.00 
13.30-15.00 
 
Mulyana 
 
 
 
Sardjana 
8 - Penyelesaian 
pasangan batu 
bongkah 
(finishing) 
 
- Penyelesaian 
pasangan batu 
motif sederhana 
(finishing) 
Rabu, 02 
Maret 1999 
08.00-10.00 
13.30-15.00 
 
Mulyana 
 
 
 
Sardjana 
9 - Penyelesaian 
pasangan batu 
motif rumit 
(finishing) 
Kamis, 03 
Maret 1999 
08.00-10.00 
13.30-15.00 
 
Mulyana 
 
 
- Penyelesaian 
rakitan (finishing) 
Sardjana 
10 - Cara 
penyelesaian 
pewarnaan batu 
(finishing) 
- Penutupan 
Jum’at, 04 
Maret 1999 
08.00-10.00 
13.30-15.00 
 
Mulyana 
 
Sardjana 
 
Sumber data: Dokumentasi penyelenggara Pendidikan 
Entrepreuneur dalam bidang perbatuan 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
